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Refractive index of optical polymer glass is determined by the packing of molecular chain and the 
chemical structure of the repeat unit. We have clarified uncertain the atomic refraction and atomic 
dispersion value experimentally. In this study, we clarified atomic refraction and atomic dispersion 











の分子体積 V と分子屈折[R]から Lorentz－
Lorenz 式を用いて計算することができる。ま
た、屈折率の波長依存性を示すアッベ数 vD





















      (1) 
分子屈折[R]は分子を構成する原子の原子屈
折の和で、分子分散[ΔR]は分子を構成する原
子の原子分散（C 線と F 線に対する原子屈折
の差）の和で表される。ここでは、種々の芳
香族化合物について、屈折率と密度を精密測

















Fig.1 Determination of atomic refraction and 
atomic dispersion for phenyl group. 
Table 1 Refractive index (nD) and Abbe’s number 
(νD) for aromatic polymer 
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